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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми роботи. Визначальним фактором, що визначає 
ефективність доставки швидкопсувних продуктів для виробника і споживачів, є 
своєчасність доставки за відповідного температурного режиму. Тоді як для 
перевізника, більш вагомо знизити вартість перевезень за рахунок організаційних 
або технічних рішень, що зробить його більш конкурентним на ринку послуг.  
Для підвищення ефективності доставки швидкопсувних вантажів необхідно 
впроваджувати системні підходи, за яких покращується робота усього ланцюга 
постачання продукції. 
У магістерській  роботі запропоновано рішення, які дозволяють підвищити 
ефективність доставки вантажів, за умови взаємодії логістичних, розподільчих 
центрів та перевізників. При цьому  умови діяльності усього ланцюга постачання 
має відповідати чинному законодавству в сфері доставки ШХП. Вагомим, також є 
обґрунтування вимог до автомобілів, які задіяні для перевезення  ШХП.  
Таким чином підвищення ефективності доставки  швидкопсувних харчових 
продуктів  відбувається комплексно, з  узгодженням діяльності, логістичного 
центру, розподільчих центрів та споживачів. 
Мета роботи: оптимізація ланцюга доставки швидкопсувних харчових продуктів. 
Об’єкт, методи та джерела дослідження: транспортна мережа автотранспортного 
підприємства. 
Наукова новизна отриманих результатів: 
– здійснено проектування процесів транспортування продуктів харчування, що 
швидко псуються; 
– проведено дослідження шляхів підвищення ефективності доставки продуктів 
харчування, шо швидко псуються. 
Практичне значення отриманих результатів: 
– розроблено схеми поставки із застосуванням спеціальних розподільчих центрів; 
удосконалено схеми постачання з використанням з використанням розподільчих 
центрів; 
– удосконалено схеми постачання із застосуванням логістичних центрів. 
Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІІI Міжнародній 
науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі 
сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 27– 28 листопада 2019 р.  
Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 
записки та презентаційного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка містить 
вступ, 7 частин, загальні висновки, перелік посилань. Обсяг роботи: розрахунково-
пояснювальна записка –     арк. формату А4, презентаційний матеріал – 11 слайдів. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі проведено огляд сучасного стану транспортної галузі та 
охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити. 
В першій частині проведено аналіз організаційних заходів та підходів при 
організації доставки швидкопсувних харчових продуктів. Проаналізовані основні 
вимоги, що ставляться до них. Проведено дослідження шляхів підвищення 
ефективності доставки швидкопсувних вантажів на основі досвіду з організації 
доставки швидкопсувних харчових продуктів у зарубіжних державах. 
В другій частині обґрунтовано схеми поставки із застосуванням розподільчих 
центрів, проведено їх оптимізацію. В цьому ж розділі проведено оптимізацію схеми 
постачання із застосуванням логістичного центру. 
В третій частині проведено порівняльний аналіз ланцюгів постачання та схем 
перевезень, досліджено шляхи підвищення ефективності доставки швидкопсувних 
харчових продуктів. Було проаналізовано міжнародний досвід в сфері технічного 
контролю спеціальних автомобілів для транспортування ШХП. На основі проведено 
аналізу було запропоновано шляхи вдосконалення спеціалізованих автомобілів для 
внутрішніх перевезень ШХП.В цьому ж розділі описано методику перевірки схем 
постачання ШХП за загальним пробігом автомобілів та функціональні можливості 
та загальний вигляд інтерфейсу web-сервісу «AntLogistics». 
В спеціальній частині описані сучасні технології на транспорті, зокрема 
Використання інформаційних технологій у транспортній галузі та проведено аналіз 
систем та програми для логістики керування транспортом. 
В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання 
Планування витрат та економічний ефект постачання швидкопсувних вантажів за 
різними схемами. 
В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 
проведено аналіз небезпечних факторів, що виникають під час роботи з вантажними 
автомобілями та небезпечних ситуацій під час перевезення  автотранспортом. 
Визначено вимоги з охорони праці під час ремонту вантажних автомобілів. 
В частині «Екологія» проаналізовано основні забруднювачі на транспорті, 
описано вплив рухомого складу автотранспорту на навколишнє природне 
середовище та наведені заходи зі зниження негативного впливу автодоріг на 
навколишнє природне середовище. 
У загальних висновках узагальнено отримані результати, сформульовано 
рекомендації, які можуть бути впроваджені в умовах ФОП «Питренко І.В.» 
В графічній частині приведено слайди розрахунку маршруту для 
розподільчого центра  доставки, проектний варіант моделі постачання з 
використанням логістичного центра, схеми вибору типу рухомого складу для 
перевезення вантажів, схема прямої і непрямої доставки, схема постачання з 





1. Продукти харчування, що швидко псуються – особливий вид продуктів 
харчування, який вимагає спеціального транспорту для його перевезення. Загальна 
вартість процесу транспортування таких продуктів складає 50% в структурі вартості 
їх ціни. Оптимальним для вирішення задачі транспортування таких продуктів є 
використання логістичних центрів з використанням «холодних» ланцюгів 
постачання. Використання таких підходів підвищує продуктивність процесу 
транспортування таких продуктів за рахунок скорочення кількості ланок, які 
взаємодіють між собою. 
2. Встановлено, що розрахункова ефективність процесу доставки продуктів, 
які швидко псуються розраховується на основі порівняння основних показників 
діяльності цілого ланцюга - від виробника до кінцевого споживача. Така схема 
базується на використанні спеціальної техніки та сучасних технологіях складування. 
Крім цього невідємною частиною цього ланцюга є використання високоефективних 
інформаційних систем за допомогою яких здійснюється регулювання процесу 
доставки між усіма учасниками ланцюга. 
3. В результаті проведеного аналізу визначено відстань перевезення ПХШП. 
Для схеми постачання 2 вона складає всього 315,66 км, а для схеми 1 – 588,93 км. 
При цьому загальні витрати на транспортування за схемою 1 складають  8300,1 грн, 
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